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Bu gruptan sonra Türk edebiyatını iki 
gurupta görürüz. Birinci gurup idealistler gu­
rubudur ki günümüzde en büyük temsilcisi 
Munis Faik Ozansoy’dur. İkinci grup ise ma­
teryalistler gurubudur ki, ilk önceleri garipçik 
rin kısır ve dengesiz mısralariyla başlamıştır. 
İkinci grup hakkında ki düşüncelerimizi sona 
bırakarak günümüzün idealist akımını yürüten 
Munis Faik Ozansoy’dan söz edelim ilk önce. 
Onun şiirlerinde sembolizmin derinlik ve ol­
gunluğunun, mistisizmin hassasiyet cevheri­
nin yanı sıra gerçek anlamda bir (güzel) ve 
(doğru) hükmü hakimdir. Dünya görüşüyle 
beraber eşya ve hadiselere doğru anlamda 
bir bakışa sahip olan Munis Faik Ozansoy:
«Hayatta insanı Sina’ya sevkedince kader 
O yükselişte çukurlar, çıkıntılar silinir; 
Mesafeler kısalır, gölgeler uçar ve gider,
Uzak yakınla ve ölmek hayatla bir gibidir.»
Munis Faik Ozansoy bütün fikir ve ruh kay­
nayışlarında tezini, sistemini, rindliğini nok­
sansız ortaya konmuştur. Ruhundaki batı et­
kisi, soylu bir İslâm ailesinden gelen ruhuda, 
eskiden mevcut bir ruha dayanınca ortaya 
dev bir kişilik olarak çıkan Munis Faik Ozan­
soy, intikal halindeki toplumumuzda, intikal
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halindeki sanatımızın şiirine fikrî ve ruhî bü­
tün alanlarda el koyarak, şiirimize yön vermiş 
idealistlerin baş ve mihrak noktası olmuştur.
«N e  Tanrı korkusu, artık ne Şeytan’ın şerri 
Bugünkü insanı isteklerinde önleyemez; 
Yakında kutlanacaktır roketlerin zaferi, 
Tanışmamız gezegenlerle başlasın bir kez.»
diyen Ozansoy’un tek kusurlu tarafı, bir nokta 
da mistisizm’in karanlık ve karamsarlığını 
işlemeğe devam etmesidir. Karamsarlığa sap­
tanması edebiyatımzı da Yunus’dan beri boş 
olan bir dünyayı getirmiş de olsa, günümüzde 
aydınlık şiirlerinin daha yararlı olacağına ina­
nanlardanım ;
«Gönlüm dolu, ellerim boş,
Yok isteyecek bir şeyim,
Yunus gibi olmak ne hoş;
Gök yorganım, yer döşeğim.» 
veya
«O  halde niçin bu telaş,,
Yürüyecek yerde, koşmak?
Ne yana sapsan, arkadaş 
Ölüme çıkar her sokak.»
Munis Faik Ozansoy, çoğunlukla son gün­
lerde karanlık ve karamsar duyguların özle­
mini işleyen, duyan eserler vermektedir. Bu 
eserleri yerine Türk edebiyatına ışıklı eserler 
vermeği arzulasa ve verse Ozansoy daha iyi 
ve yararlı olacak kanısında olanlardanım .
Baudelaire, «Sanat çetin ve hayat kısa» 
der. Munis Faik Ozansoy bu sözü düstur edin- 
se gerek, kısa zamanda idealist akıma önder 
olmuştur. Türkçeyi iyi kullanan ve şuurlu bir 
şekilde yaşayan Türkçeyi kalemiyle yaşatan 
Ozansoy’un güzel Türkçesine örnek olarak;
«Hayır, zaman geçmiyor, geçen biziz insanlar 
öncesiz ve sonrasız, bölünmeyen zamanda. 
Yaşamadan ölenler, ölmek için doğanlar 
Aynı boşluk içinde yok oluyor bir anda.»
Son söz olarak Munis Faik Ozansoy şiirini 
fikrin dar mantığından çıkarmış, lüzumsuz- 
sözcüklerin çirkin kalıplarından kurtarmış 
gerçek Türk şiirinin kendini bulmasını sağla -
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